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Abstrak 
Penggunaan Smartphone sekarang ini lebih banyak di pakai, Hal ini terjadi dikarenakan para pengguna 
smartphone lebih mengutamakan gadget yang mampu mengerjakan beberapa dan banyak tugas 
sekaligus, yang lebih sering di sebut dengan multitasking. Dibalik kemudahan – kemudahan 
multitasking tersebut, ternyata masih terdapat kendala-kendala yang di temukan yang dapat 
menurunkan performa smartphone itu sendiri dan tidak jarang beberapa smartphone tersebut “lag” dan 
harus di Hard Reset agar  smartphone tersebut kembali bekerja. Masalah pada multitasking sendiri 
perlu di tinjau lebih dalam dan di lakukan penelitian agar di ketahui penyebab-penyebab yang 
membuat kinerja smartphone dalam melakukan multitasking menjadi tidak maksimal. Penelitian yang 
dilakukan adalah dengan membandingkan kedua smartphone tersebut dalama melakukan multitasking 
secara bersamaan dan kemudian membandingkan penggunaan memory usage, time waiting, dan  
supply usage. 
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1. Pendahuluan 
Setiap manusia pasti  selalu menginginkan 
yang lebih baik terutama alat yang digunakan 
untuk mendukung kebutuhan sehari-
sehari,dimana alat tersebut tidak hanya sebagai 
gaya hidup namun juga sebagai pendukung 
penuh kegiatan mereka sehari-hari seperti 
telepon, mengirim pesan, pemutar music, 
browsing dll dalam satu alat saja. 
Perkembangan teknologi yang amat cepat 
memungkinkan semua itu untuk terjadi dan 
melahirkan sebuat alat yang mampu melayani 
banyak pekerjaan sekaligus. Alat tersebut di 
sebut Smartphone atau ponsel pintar. 
Smartphone adalah ponsel high-end ponsel 
yang menggabungkan fungsi personal digital 
assistant (PDA) dan telepon selular. Istilah 
smartphone biasanya digunakan untuk 
menggambarkan ponsel dengan kemampuan 
komputasi yang lebih maju dan konektivitas 
dari telepon fitur kontemporer. Berkat 
Kemampuanya yang lebih canggih tersebut 
memungkinkan Smartphone untuk melakukan 
banyak tugas secara bersamaan tanpa 
halangan. Kemampuan tersebut lebih dikenal 
dengan Multitasking. Multitasking sendiri 
berarti melakukan pekerjaan yang berbeda 
secara realtime dan bersamaan dalam satu 
waktu.  Konsep multitasking adalah 
bagaimana menyelesaikan semua pekerjaan 
yang dilakukan secara persamaan itu dengan 
baik. Ataupun jika terdapat salah satu 
pekerjaan yang hasilnya tidak sesuai dengan 
yang diharapkan maka tidak akan mengganggu 
pekerjaan yang lain. Beberapa hal yang 
membuat pengaplikasian multitasking tidak 
berjalan dengan lancar adalah kurang bisanya 
melakukan manajemen prioritas dan gagalnya 
manajemen waktu. Kurang mampunya 
melakukan manajemen Prioritas dalam sistem 
operasi sendiri dalam penyelesaian task task 
yang ada menggunakan prioritas. Kegagalan 
memanage waktu adalah banyak alasan kenapa 
multitasking sering gagal dalam melakukan 
tugasnya. Hal tersebut juga sering terdapat 
dalam pemakaian Smartphone sehari-hari, 
seperti kinerja Smartphone yang menurun dan 
terkadang menyebabkan Deadlock yang harus 
memaksa Smartphone untuk di  Hard Reset 
untuk mengembalikan performa Smartphone 
tersebut. Dari permasalahan diatas tersebut, 
penulis mencoba melakukan penelitian dengan 
membandingkan beberapa jenis Smartphone 
dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan 
hal-hal berikut dan di bagi-bagi menjadi 
beberapa kelompok. 
No Makalah : 140 
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Menurut Matt Vincent [1], Multitasking 
adalah kemampuan computer untuk 
melakukan tugas-tugas yang kompleks dalam 
satu waktu sehingga user dapat berpindah-
pindah dalam melakukan tugas secara real-
time.  
 
2. Metodologi Penelitian 
Pada penelitian ini dilakukan clustering 
terhadap prosesor yang tertanam di dalam tiap 
smartphone dan di bagi dalam beberapa kelas. 
Melakukan perbandingan tiap-tiap Sistem 
Operasi yang tertanam pada tiap Smartphone 
dengan lawan yang sesuai, yakni dengan versi 
Sistem Operasi yang setingkat. 
 
 
2.1 Pemilihan Parameter 
Dalam penelitian yang dilakukan, ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 
multitasking pada smartphone. Parameter yang 
dijadikan acuan dalam analisa kinerja 
multitasking pada beberapa tipe smartphone. 
Parameter tersebut yaitu: 
1. Time waiting dari sebuah smartphone 
diukur dengan satuan second. 
Semakin sedikit aplikasi yang dibuka 
dan semakin kecil memory yang 
digunakan maka time waiting akan 
semakin cepat. Analisis dilakukan 
dengan melihat kecepatan time 
waiting pada masing-masing platform 
(tipe smartphone) dengan sistem 
operasi blackberry dan android. 
2. Memory usage bergantung pada 
besarnya memory yang dimiliki 
dengan memory yang ada di 
smartphone Semakin besar memory 
yang dimiliki oleh aplikasi pada saat 
dijalankan, maka aplikasi tersebut 
akan membutuhkan penggunaan 
memory (memory usage) pada 
smartphone. 
3. Ketahanan baterry ditentukan dari 
time waiting dan memory usage. 
Semakin lama time waiting dan 
semakin besar memory usage yang 
digunakan pada saat multitasking 
maka daya yang digunakan akan 
semakin besar. 
Ketiga parameter tersebut sangat 
menentukan kinerja dari multitasking 
pada beberapa platform smartphone. 
 
Pengukuran Parameter 
1. Pengukuran Time Waiting 
Pengukuran Time Waiting dilakukan 
dengan cara melihat berapa lama 
waktu yang dibutuhkan untuk 
membuka aplikasi tersebut yang 
dimulai dari aplikasi tersebut dipilh 
lalu di jalankan saat aplikasi lain juga 
di jalankan bersama-sama 
2. Pengukuran Memory Usage 
Pengukuran di lakukan dengan 
menggunakan bantuan software task 
manager yang telah lebih dahulu di 
pasang kemudian melihat beban 
memory yang digunakan oleh 
aplikasi-aplikasi yang sedang 
berjalan. 
3. Ketahanan Battery 
Pengukuran di lakukan dengan cara 
menjalankan aplikasi-aplikasi yang 
sudah di tentukan untuk di 
bandingkan lalu memantau berapa 
lama tiap Samrtphoe tersebut 
bertahan. 
 
 
3. Hasil dan Analisis 
Tahapan yang pertama dilakukan adalah 
Instalasi Task Manager. Karena melalui Task 
Manager dapat diketahui segala aktifitas 
aplikasi yang sedang dijalankan pada 
smartphone. Dengan demikian dapat dilakukan 
analisa kinerja multitasking dan pengukuran-
pengukuran parameter dengan menggunakan 
Task Manager. Berikut adalah langkah-
langkah penginstallan : 
1. Instalasi Task Manager pada OS 
Blackberry : 
- Buka aplikasi Blackberry App 
World yang terdapat pada 
smartphone atau hubungkan 
smartphone dengan PC atau 
laptop lalu membuka situs 
Blackberry App World. 
- Kemudian ketik “Task Manager” 
di search engine, lalu pilih salah 
satu dan klik install. 
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- Setelah klik install maka secara 
otomatis aplikasi Task Manager 
akan terinstall pada smartphone. 
2. Instalasi Task Manager pada OS 
Android 
- Buka aplikasi Android Market 
yang terdapat pada smartphone, 
lalu pilih category apps. 
- Kemudian ketik “Task Manager” 
di search engine, lalu pilih salah 
satu dan klik install. Maka akan 
keluar Accept Permission untuk 
konfirmasi akses internet dan 
memory card, klik ok. 
- Setelah klik install maka secara 
otomatis aplikasi Task Manager 
akan terinstall pada smartphone. 
-  
 
3.1 Spesifikasi Smartphone 
Keterangan : 
HP 1 : Nokia X6 (Processor : 434 MHz, 
Memory Internal : 32GB) 
HP 2 : Samsung Galaxy Mini (Processor : 600 
MHz, Memory Internal : 160 MB) 
HP 3 : Blackberry Bold 9000 (Processor : 624 
MHz, Memory Internal : 1GB) 
HP 4 : Samsung Galaxy Ace (Processor : 800 
MHz, Memory Internal : 158 MB) 
HP 5 : Blackberry Gemini 8520 (Processor : 
512 MHz, Memory Internal : 256 MB) 
 
 
3.2 Pengukuran Time Waiting 
Dalam mengukur time waiting digunakan 
stopwatch. Pertama siapkan stopwatch, 
kemudian buka aplikasi satu per satu dari 
browser terlebih dahulu kemudian hitung 
waktu tunggu yang dibutuhkan. Setelah itu, 
buka music player ketika browser masih aktif 
dan hitung waktu tunggunya dengan 
menggunakan stopwatch. Kemudian buka 
gallery saat browser dan music player masih 
aktif dan hitung waktu tunggunya dengan 
menggunakan stopwatch. 
Tabel 3.1 Pengukuran Time Waiting 
 
TIME WAITING 
Browser Music Player Gallery 
HP 1 0.41 s 0.59 s 1.50 s 
HP 2 0.80 s 0.69 s 1.77 s 
HP 3 0.59 s 0.40 s 0.36 s 
HP 4 0.63 s 1.43 s 0.34 s 
HP 5 0.3s 0.4s 0.4s 
 
 
3.3 Pengukuran Memory Usage 
Setelah mengukur time waiting, langkah 
selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur 
memory usage. Dalam mengukur memory 
usage ini digunakan Task Manager pada 
masing-masing smartphone. Pertama-tama 
buka aplikasi satu per satu dari browser 
terlebih dahulu kemudian lihat Memory Usage 
dengan menggunakan Task Manager. Setelah 
itu, buka music player ketika browser masih 
aktif dan kemudian lihat Memory Usage 
melalui Task Manager. Kemudian buka 
gallery saat browser dan music player masih 
aktif dan lihat Memory Usage di Task 
Manager. 
Tabel 3.2 Pengukuran Memory Usage 
 
MEMORY USAGE 
Browser Music Player Gallery 
HP 1 454.8 Kb 37.2 Kb 4.4 Kb 
HP 2 18240 Kb 5470 Kb 
11830 
Kb 
HP 3 534 Kb 736.12 Kb 39.6 Kb 
HP 4 13870 Kb 8000 Kb 570 Kb 
HP 5 367 Kb 452.87 Kb 12.6 Kb 
 
 
3.4 Pengukuran Ketahanan Battery  
Pengukuran dilakukan dengan melakukan 
survey pada pemakai smartphone dengan tipe-
tipe smartphone yang berbeda-beda. 
Tabel 3.3 Pengukuran Ketahanan Battery 
dalam Menjalankan Tiga aplikasi 
 
Ketahanan Battery 
dalam Menjalankan 
Tiga Aplikasi 
HP 1 5 – 7 Jam 
HP 2 7 – 8 Jam 
HP 3 4 – 5 Jam 
HP 4 6 – 8 Jam 
HP 5 7 -  8 Jam 
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3.5 Analisa 
Pertama dilakukan pemberian nilai pada tiap 
aplikasi dari setiap parameter dengan nilai 
terendah 1 dan nilai tertinggi 5 kemudian 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut :  
 
∑n/∑N * 100% 
ket :  
n = jumlah nilai aplikasi dari masing-masing 
parameter 
N = jumlah nilai total dari nilai maksimal pada 
masing-masing parameter  
 
Dari perhitungan dengan menggunakan rumus 
tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut 
di bawah ini : 
 
Tabel 3.4 Perhitungan nilai untuk time waiting 
H n N ∑n/∑ TO
P 
BRO
WSE
R 
MU
SIC 
PL
AY
ER 
GAL
LER
Y 
N * 
100% 
TA
L 
NI
LA
I 
H
P 
1 
4 4 2 15 
(10/15
)*100
% 
66.
67
% 
H
P 
2 
1 3 1 15 
(5/15)
*100
% 
33.
33
% 
H
P 
3 
3 5 4 15 
(12/15
)*100
% 
80
% 
H
P 
4 
2 2 5 15 
(9/15)
*100
% 
60
% 
H
P 
5 
5 5 3 15 
(13/15
)*100
% 
86.
67
% 
 
Tabel 3.5 Perhitungan nilai untuk memory usage 
H
P 
n 
N ∑n/∑N * 100% 
TO
TA
L 
NIL
AI 
BRO
WSER 
MUS
IC 
PLA
YER 
GALL
ERY 
H
P 
1 
4 5 5 15 
(14/15)*
100% 
93.3
3% 
H
P 
2 
1 2 1 15 
(4/15)*1
00% 
26.6
7% 
H
P 
3 
3 3 3 15 
(9/15)*1
00% 60% 
H
P 
4 
2 1 2 15 
(5/15)*1
00% 
33.3
3% 
H
P 
5 
5 4 4 15 
(13/15)*
100% 
86.6
7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.6 Perhitungan nilai untuk ketahanan battery 
HP n N ∑n/∑N * 100% 
TOTAL 
NILAI 
HP 1 3 5 (3/5)*100% 60% 
HP 2 5 5 (5/5)*100% 100% 
HP 3 2 5 (5/5)*100% 40% 
HP 4 4 5 (4/5)*100% 80% 
HP 5 5 5 (5/5)*100% 100% 
 
 
Setelah dilakukan perhitungan  nilai dari setiap 
parameter, langkah selanjutnya adalah menghitung 
nilai persentase total terakhir dari setiap parameter 
dengan  menggunakan rumus sebagai berikut : 
∑p/∑P*100% 
Keterangan : 
p = jumlah persentasi dari masing-masing parameter 
P = jumlah persentasi maksimal pada masing-masing 
parameter  
 
HP 1 = (66.67% + 93.33% + 60%)/300% *100% = 
73.33% 
HP 2 = (33.33% + 26.67% + 100%)/300% *100% 
= 53.33% 
HP 3 = (80% + 60% + 40%)/300% *100% = 60% 
HP 4 = (60% + 33.33% + 80%)/300% *100% = 
57.77% 
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HP 5 = (86.67% + 86.67% + 100%)/300% *100% 
= 91.13% 
 
Dari perhitungan diatas maka dapat dianalisa bahwa 
besarnya persentase total dari tiap parameter dalam 
smartphone tergantung dari spesifikasi smartphone 
tersebut. Dari segi time waiting yang lebih unggul 
adalah Blackberry Gemini 8520 dengan persentase 
86.67%, sedangkan dari segi memory usage adalah 
Nokia X6 dengan persentase 93.33%, dan dari segi 
ketahanan battery adalah Blackberry Gemini 8520 
dan Samsung Galaxy Mini yang mempunyai 
persentase 100%. 
 
4. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian dan analisa pada 
smartphone diatas dapat disimpulkan bahwa 
smartphone yang memiliki persentase total tertinggi 
yaitu Blackberry Gemini 8520 dengan persentase 
91.13% merupakan smartphone yang terbaik dalam 
melakukan tugas multitasking. 
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